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. . 
para no afrontar el problema de plano. 
i ' . . i i ~ i ~ .  circuristanciu nos hace enfocar de modo diferente el enjuicia- 
. ?  
8 i:i! v,isrn tra),ajar en todo &dad a loJ principios de l a l e y  de 14 de m470 de l g o f !  y su 
imas modificacioucs quedun sin alterar, y son lo3 que en realidau 
. . , ( _ . c .  ,, 
-. . .. ai*;~jili;ir a 0tm.g r n m ~ e  
suponen circunstaueinles. 
argadura, que es nbbo~ututnniente necesnria, acabando de una vez con 
de nueolra técuica legislativa, i~ólo sirviendo Pura que en 
gu,,oa su desvirtuar el sentido institucional de la8 nor- 
mw dictadiia a -te respecto. Por otra parte, también conbideramofl 
,,-do scfialar que p a r s e  llegado el momento de detener, en el 
ami,o del Beguro ' ~ m o  en tantos otroe, las leyes o dispo8icionce de zl~iinas couaideracionea generales -be la misma. 
y'? *~2iiatis errtri& de ley pde bcer crear que lo ntadil a título de eriaayo, que se modifican en cuanto eWieean 
wer dcah, mpecjalO1ate niaodo esto es porque no m han palmdo 
íaa, ,iera una medida de este caricter? Frmamente  
atrevcmo6 a conlearar que no, del mismo modo que Y: 10 I'icimos 
' ' -  ; T i *  crricter de provinionalidad, auuque de un modo epe 
relación con la ley de 16 de julio de 1949. En ambos caaofi ha 
": 
4;: ntaliiQisste. La ley de 18 de mayo de ,,?M, d&,ominada pdarido el ri<ago de la fórmula de caricter extraordinario a la utili- 
' -:':::irni,? n h y  de galmnriasu, se l,roponía 
,con 
I 
racij, ,lel mí:i.odo ordinario perfectamente al nlcnnce de rllieslras 
nos. si eu o] Iierio<lo de o inmediatamente debpui:~, raxón 
prinoipr<luoritct de la iue@t&ilidad ,económica, podría bulnsr tiirlo ilccc- 
Bari,P, para prmrer i l  hturo, la adopción de medidas c l t raor tbana4 
cilalquiara acostuirib~do a manejar cifran de producci~r: Y de nú- 
em de coio,,a~na mercados, iio 'le pasarii i~ii~Jvrr-tido el 
Un últillio asl,ücto queremos señalar sobre esta ley, que 
an li;ice ,de loa arrteriores, el de su brevedad, como 6i se hubic 
,,,Idado y regula<lo los numero808 aspectos con ella ~»33d11>8 que I'" 
lari <Iuedado O tiunca han estado cc!ros. 
. ~~servucio,lcs es,xcif&s.-~on independencia de las a*lterio. 
ea considzracioileo pe~iaraleb, existen algunos Otros aSPei:tos de e"tL 
ley se dice ;, las entidades que quieran operar en 1:iertos rica- 
(petlrisco, "id8 de ganados, cristales, eutei-medades Y *:nlieir") u'i 
af,.cruri lo ditlL,ueato en los p&rrafos anteriores pan1 capitül Y ri,:' 
pasitos, y en crianlo a lo primero se iitendrin a lo Jeterrilinado rt'  
la ley de 18 de de 1 9 ~ .  Una primera pregunta a ~~~~e r sPeiií' 
ea si a efectos de dep,jsiloS debe o no la reier,ida ley de 19'L'i,. 
parece que si, pero no p e d a  claro. Por lo demáy, cabe aán formular 
 v.^^^' 111 i'iticu comercial de  quien lo practica, Por el lo ; ,loa interrogantes: Eso de «título exc~usivo Y como único objeto so- 
cial,,,, refiere aisladamente a cada una de be cobertliras 
o ,se puede operar varios o en ellos conjuntailienk ac0giéir- 
a la especial? AIBUILos ramos eomo el JE enfemeJa' 
y el de L.lltierros tienen estando bastante ligados, e inc'ifiO mezil"" 
en los esta(lislicas en la  Direecióu General da: S%U~O% l" 
,tual, i r i c i ~ ~ ~ , , t a ~ r i i i ~ ~ ,  es. algo que se debería corregil: en fuL1lr". 
Yr,lci8auiente en .con el fondo de este últirilo l i ~ o ~ l e m ~ ,  e':i.'
ituu (lo joe que Iii{is hay que cuidar eii el futuro en yiuai"- 
(, y corisigiiientc. dwomina&n correcta de los miainoa. Por ejy:i*.i- 
es <lue se ramo de KResponsabilidad» a lo que en "" 
luayor es r,:gu:uro de automóvileéi, en p e  el riesgo resPorii-" 
Liligad <.a solo urlOide los so y uenfemedades» al ito,:. 
comprUude la eoberturn de los riesgo8 de enferuindadi.!; 7 entierr%'.. 
!mor utrii I,ai*e, al ]iablsrae de ramos en la ley de 1.8 de r'iirfio de 19"'9 
ec de modo que no coincide con ningún otro 
Ya dijlliios a t.uto +.. en R~~~ ~ e g i d ~ t i ~ o  (I14 i~íw paa:ibiti 
. . 
,IWe ,~in,unsrmein hubiese impedido la aplicaci~jn @is*emU S'. '  
., ,. 
.. .!t. Lr. t~íibliea, y, a i  ei, pw*, r<;organjir,r &, d&id - .  
ial l~rucins e,i 61 aurnerl~o en la produeeiSn por ruizic:. ,..:c *i:ria' . ', ..
tidades), teuia ya im fuert: 
lia l+roducido lii; 
primitiva del segur,, 
enta problemas iui-. 
se delimita 1nús r.1 
probleuiu, ya que de un =&O claro el riesgo del transporte no 11ucú- 
l,iclujdo, y lo uiisrao parece el de  automóviles. ¿Pero quk ocurre 
ntar esle ~roblemü 
.. r"":'"i. Ya que parece que por única se nstsb]ece una d;stincion ue reIJr-etite uiia 
i ::.c * ' : : ~ ~  viergodel hasta aliOr; ;de .gariadosD., , 
,, , 
. ,"' !('ti ~in:ceptos relativos a las mum&dades tambien que 
'';.!l:~';ii,'6 *Xtreuios en que 
'necesario detener& a refferionar., utualidades: en el d t imo párrdo existe un error terminoló$eu+ 
iiria parte el empleo del término docnl,, ++fica que, a,,urlue arecte seguro en si, no puede dejar de s e  
1tay di,,l,oeicionea rpe, regu la  la cowtitución de dep:pó*itoe y f ~ ~ i . a  
m el ran,o de Acii<lkrea del Trabajo que tienen pn rr;iUiZO superioi' 
de ordL7, dictada por un M i r i o  y lo non por Jefe del 
ciieirido son leyes, refrendando la decisión de la6 Cortes Ea~afiolas, u; 
en otro caso, la del Coasejo de Minisuos. 
por otra Y también en relación con el ramo de Accideurr::; 
del ~ ~ ~ b ~ j ~ , , ~ ~  se ha abordado tampoco en esta ley 'diferenda qiii: 
&ate enu;e lna Miiruas Patronalee, reyiladaa en 1s le@laci6n e ~ ~ ~ ' ~ ~  
de A ~ ~ ~ , J ~ , ~ ~ ~ ~  del Trabajo, que en muchos easoe Iuueiouan sin ; # * -  
,,,etarse a la legislación espbcial de eegnros, y la8 bfutunlidndeb a he.' -' 
en que*incluso el de Accidentes del Trabijo e n  sólo 
de ra,,8. a t a  materia existe una extraordinaria 
h s i ~ n  y ea preciso para el iutw, dejando terminnnlemal~ 
re8uelto cuilea lua preceptds que afectan a esa ola;c da entidaJ.., 
y I>e;miiiendo el'eai~~etáeulo 'de que 8e regule sobra l a  ~ i s ~ a  L.." / 
ieris eu doa cuerpos d i f e r e n t ~  de normas. 
el,ígrafe l,:rcero del nrtículo primero 'de esta 1 1 2 ~  dedica l i  
lae er~ranjerns. En primer término hay que sefialur Yuc ...-' 
l.agnr del ~ ~ , , , i ~ , ,  de uemprLsam o <entidad= se uiilixa el de ~8ai . i . ; .  
ifadesa, 4,'ie dentro de nuestro sisteina jiiridico es r r i h  realric;.,;) 
COD,Pr(:~d6: a las mntualidndea, aunque 1~ Creerno8 
il<riya sido &ty l a  iqtenci:pón del legislador, pues si PO:: uci* parti: : 
ha hRlta ullora 18, antori~ación de mutual i . i~ad~~ extra; ; 
no ,juda, el procedimiento de cambio de ex1 vocabi'.; . l  
lIUl,iera introdncir tan i m p o r t n r ~ ~ ~  ruodificni.i 
, ' *  
.s,jpeoap~o ssp!pam o sano!:ysods!p RaI g' 
n..,,7aIe aiu;imsiaera naaiouoa on .oeia!p 881 a11t> sol saaaA 
IIa;ier, snlalauwn! se[nma?J es[ d up!asz![~~@nas '31 'n20s 
as pnqwexa spoi noa X saaom[e ens op<;~ J!lJaAP1p P' 
G.~;~.r~aI as allb ol lod ~~aiano~~psP~I~qssnodea~ e11 r!iie e 8!1a3 
-11,1<> 09 !si; anhxod ours '~A!la16!sa1 pBp!JQ[3 a11 Banc'zel OIp3 Oa 
',,h na u,,l,., gP 311~d.81 ala131103 O so~aaaap o P:I~~I 9nl anb~!3gd '@~~i~aa~~ soaimno p esoapp emg ti1 uoa Jan QII~ ;rrii,,i . .r,;.ttt C 
. :, xol,clti!:ill ""5 opna!acq aeasaisap anb d~ri OII~IT~!~J~~ 
axqIrrritso;, eun 63 .emaIqord mi m v~!prinl ~5'!aen~i?J~ 0190P 
,. Harolla 
.TT,~I~~ JQP apand ops anb 8d 'xu!?!an~;lj!~aI~ "P 
.iJ 9yna?l smt ua aIq!s!mpsu! ea ~1nll~l?3 81sX 'a-1 
a~naea~d ,, 
,,,!iands!p t: nusuodo as soidaaaxd SOlnBni ~QJ~II~S ,í 6P61 af' 
flrlillf al, 91 "P daI 81 WPB~OIPP 8panbn ap ~tnsn?~~ 
'8!!edsa u' 
p.ll,xqnmo~d salesa[ BOlXal sol ap awsd 1od-m rr[ 8~~d o?!a*a!~cln 
;irrag <LaI visa ap up!asuasqo e[ ap opua!asu un* anb 
'oan2as 1' 
. ' 
..,,7am8!do~<~ o.raga1 as on anb <o!isioamoa om!iln nn ~IF *X X 
,,SI Op s;rixoII!~t WIF ep opqúap la wa1<1-* A @ourwl xnlTdm 
.,l,r.,mb ?~,b 'snl!~aso! sá sapsp!ina 8.1 8 lapu*lxa IT as 
3i!aa anh t.pnp va!. 87 .sa~eoo!asu sapsp!ina 61rl IT so~'!~rY~ OPd olwno * O" 'pnpa~ou m %F~88 O q~~d~~~ BP I,~~c~,,I:,~~ 
.?" íel!,ja3 ap soi!s!nbaa so1 sop!ni:ieuoa os:nai !$ anb 
'ssNasel P ellede' <zap*!I ap' enrmmr c~sa ep aGuj oaann la BSIJX;,~~ r,i',z::, 
Ia * ,w~o?3'JI!~o.~I 9 solaaja 661 ap asrpnpnaxri ,>ii ,, ... 
* m 'ane1ad~ =JO~IW tngeq p-m u?pcor~r~ionr i.,üi::.i~:.:. 
..aI1!ROd d 'U?!~W~!~~II 18!3adsa anag anb s3a-d O'S 01n3!U8 la alnl!lsuo*,o~dOaa~d ase anb BL 'aioarnomayanmy2 <,i!:l.;. ;:, 
.oinsa6 rlp n!iisnpu! e1 ua somouq~n~ amo3 naBa!l!mPe as P"PP!IEm 
:,,, nrii, Soms~ soslan!p so[ opw~amnu:, '~9!3ni!ls~! 8f189nu ap 
.:;,pvp!,8a., SFT IT B~B~~BPB d e3!8?1 @!?w[aI ~~ JaaelI 
*and n?V"Jm 
,:-,,.,a ol,vy33~,.l.~d~ edttq as ou anb IsloamQI aP oPna!s 
'Oiou 
as ?nb la<lss ip psp~!q!sodm! sl ~iu~l(1 afibri.llxa~clOzd Ie 
,,,nlnn ap c!uiialg;Jaa aaaaq os!aard se ':v oln:!!iJe le ('lusna "5i 


;.I 11 epsap nin!aa ap n!anarea. ep om[d nn va.Ia,as Pvmapv 
.oi& op!nIp! sq nrimrna ?nb 
ii : L ~eyn~n2;+au snsoa su1 ap o!dozd O o1aa~ap e O up!ae~~*a 
.I ep opwlsa Inia E elred na o opol na aea!nq!ne napalid socnp 
:>Jq~ 011!8 'u!retqaos,rsa wnea qiwqOe ops ou rsn!meia!p oy 
- ., %,%o ya8 arr~b aap a9 '8ano!aumopaz ap 08813 slua us!~pijOS?1 sOl!I 
- som~~ir anú noa pnpgslaq![ sapwxa 81 e opad~a sttfanb esT= 
-4,;rr opzqnif txqey anb asrap!a~o aqap on d 'sauo!auipad 881 uJ 
.sagsp so1 ap nsnsa s[ 6 pnpgsaz al a%par:!n anb ~od!~ 
.!.i:~rn ~~ep!xouw 81 ap nppsag!ma erm ap n!aaa3!aa 8[ 'o=?$*% 
.:-,:>m omox ~ap mpxa epand aub [a ,+ ynim mfl ' 
i.rirr 'npp!eods!p alea na s~soas as anh aoe.ciodm! omazzxa OJKJ 
.wa~~mron ssznpd se1 rod salqerniasu unas on anb 
c:,!.roa!pxoaxuca sado!so~dm se1 ap smbaqoa 9 al!mpe 'o!qmsa fgg 
..:,.~rnai~sm . , ~oBsau sol aa sa[ssodmel so1 6 oloa!á la aod eopsm.xi 
ai!m~ad es 'eopom uopoi ea 'so- ze!p somp~p 801 oa n?p*pmiT 
f,lt!xpe uaxa?qnT enb siroa es1 w~@ass riy1om!1.~1 as anb'eanm n?!aslsajpom mn re~asqo sonr~íai;;, 
.ri:, elsa uzcd cpemdard uInsny[a e1 na asopnyle-en 'pop![:q!nbase ~u!rnfiJ"v8o~~ 
OPm @a 'QoWosz ap ra nxifi: :,,(.$ 
Ia s~sd 00T 10d 2 ap 'OOO.OS~ ap «iraid 
glaterra parecen ju:- 
puede, sin duda, ha:,' 
efieiwcas de, redu 
rr;:;!e proporcional. 
clue lodos 10s Cag06 un periodo do udescubierlo~ c~lriig; 
rei,rmaata grave quiebra al  &tema, en sspewal en ,WV" 'ti- 
do mercaiicíaa. Y a este seutido &ría interewnte (Xuc 
r 7 0 3  ii<i reHervas, así como la preparnciún d e  ]a cliusula uniforme qa 
:r?s~>?h~it!rh e! Consorcio de Riesgos Cátastróficos sobre las cosas, y qu 
> : I  i i r j l i x a n  todas Iae entidades. 
4:<01130 co~ueiitario a esta importante dispo&i&, hay qo 
~ ~ ~ r ~ ) ~ l i ( : e  1111 eli?mento estabilizador de trascendencia para L~ fijación dft un cosfieiento de deseiihierto con una cifra m í u i ~ i ; ~  
1 :  Cu~inrcio pueda cumplir sdeeu&smente su primordial obje,jvo: 3=de la c,,,e eomperisa, es muy útil para la eliminución do Pe(l*l'i. 
nM siniestros, difíl:ilea de tramit& y en los que era ficil p.1 fraude PLir 
'2 ~rroi.r:cciin de los asegurados 'espaúolee en las grandes 
: )  *!Ira r!ifícilmenle se hubiese logrado si 8- ingresos anuales se hu. 
a la. organizacii>n del Consorcio, por una parte, y de ah8o;hr I i l i  
,.t;r.rrl 2ip;oiado O caai agotado en la; ~ o m p e n s a ~ i i > ~  de dnñw 
volnmen de sus iiigresos, en lo que en realidad no implicaba eh<!- 
~;!'w:iobi ~ i c :  su periodicidad pudierais óonsiderarse uom,&s; , 
, . 
@. uiricflas veces no 'era,posible distiny& en&,el absolu. 
:;. ::c!-:t: IortUlto, nacido de Ia ocurre&$a de. un evento no 
ild". '1 Uso y, en geqeralvieio o defecto de lae eosaci aseyradas. 
~1 . r  i,?.t:.a t o d ~  las medidas para q1 en,eua*amicnto del siniestro 
cláuiiu]a se criterio eniinierativo ',que no ~icnllire corri:- 
po,,diu lo al,le;ioí. Nos parece que el criterio del D<:creto del -:j* 
,IUc i,oy se reit&;;i eu el articulo.2.0 de eata Orden, es el :i:cnicam~.#i,; 
correoio, y es muy impqrtante que todo e1 andamiaje iuridico del +- 
hmro entastrófieo se coiistruya sobre su base. 
.-.- 
' :  -:' ' 7 -  ,.::i:ni», especialmente en cascos, ya que, en merCaOdjm,ca 
, , 
6 8auou stga enb eaqwpnar<lxo~~ ;: inii,i 
te 4- u+ ~t~'~la[dmoa qadw es <iF?:%i.; , . ,,, 
. , 
'so~lq~d soíitnuuSro 
.sa[opdsa s<n![qnd satiodsnusi ap *o!pnm 110 
J:~E!A BOL RO~OI ua1)!33a10id e~asee~eta! sm~!m u[ Apaau03 ap ng e 
c -::inr om!rqid un ne $sxsn!m+la ypod xaaodnn apaa anó '(XJNX.~~ 
.?, e sal~r:~!puo<~saa.xo3 BE[) eapusls!apzp@ 0x1 nEm!ld ~?.708!mO3 
J.)! aapprls!rr!uaps sumpd s saiaa!paodwai~oa saioappaa eor alma eanq 
ap mxa xod xaatoaap s saoopsnfdv enb opw~ndgea L 9- 
a1 .rod mpeio~óxa ~~?~KXII na waapp=s úOI 9p se1 OAIW ka~p~zfomep 
-r!-~ supaz 001 iod sz m m op~rcamna 6 u,mq u1 sod @np-il 
-iiiilnae nnNhiawL EWI+A~ m[ euuqy s~oa sun n? opnaapn kotngy 
u,:rix!8?1 la es:r1~4soax as 2561 ap arqnza<i-ap $2 ap Otaiaa(1 ?roa 
.o!rsutp.~o oansas ep soiuxiaoa SO[ uasd oiaadau nyU[u 
oalJpi~fiBJC:> la'eo~afap ap o+ioie8!1qo oin8ae Ie umd u!ana3aam 
: i d ;  ::'I ¿!o Julio couv 
8,. ,,. b.. 
, . ,# ?rimere, úni iwar eu todos loa astuitos que la sometan el ministro de Rnciend;i ii 
la .ireci'i<iii Geiieral do Seguros, en especial eii todo lo relativo i, !;n 
nuter~~rura<:ióti de la Ley y ~e i l amentu  de Seguros y leyes especi+ i , s  
aorreapbiiklieuti:i1. De un modo concreto dará su pareci:: ,511 los erii ,:- 
b i i i a a  de irrsc~~il~cióii de entidades aueguradoras, en loa cíiliulos , :; 
iaribs, rebervaa, titb:las de mortalidad, etc., en loa modelos de pll:~,:.,;r 
que proiaiidan utili~ttr los aseguradores, en la inversi6ri de resemi;, , 
raloros en que deban repreaeutarse, en los expedientes con motivo 
vl~iras de inspeccióu o denluicia' que puedan dar 1ug;~r n suspeii:iit:ri 
de operaciones, u liqtlidaQóq de las entidadep. Por otra parte, ea pie.  
cepuvo el diimnian de la Junta Consultiva en los rectiraoe de a l z i , ~ l ~  
rcfativo~ a la nplicnción de la Ley y el Reglamento iIe. Seguros, :ii 
<amo iufoimar s~ibre l impuesto especial para la vigilaucia del at,:;ti- 
X21 virtud de la alación dictada en materia de reasepros,. en eapecial en ln oricii- 
S~x!,!.rior de Reuseguro 
Eu e1 artículo 5.", y como misión primordinl de Iü Jiintn Coii,:.il- 
iiva, se la ha eiicomendado la recopilaeióu y unificaeiiiri. de todo i« 
iegkiadu hasti lii feclia en materia de seguros y rensegiiros eoii I;rii 
motlificaciones tfiie se ebtimen necesarias. 
ref9raso.utaniea de entidades a)iepradoras y do8 repreaenmta . . 
z+<. ~ar;~urados. Los sombramientus para esto8 puestoa e0 l l a r b  Por 
: .;:l.j...,r,,i tiel consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Ha. 
. , , , , rbrndiai:ite propuenta en terna al rninirtro de Hacienda hecha 
., , . !:!' I,yr.sidente de las Cortes, los rectoda de las Univorsidab, el  
,; : r.,l.:i.;i:u Vertical del seguro' para loa' asagnradarw. y el director $e- 
r , w ~ i ;  <le ~ i i ~ u r o s '  y Ahorrd para Ion asegurados. 
'..a .Iw~ta reunirá, por lo men+ una vez: al mes y, ~uatl* .v 
r su dictamenu y «ai.c6orarn. I::.,ii+ 
ncoiivenientes f iim 
Pa correcta interpretación de la voluutad del legislador, sute la ljtr:.i. 
Widucl ds  que be quiera ver un sentido distinto en cadii uuo dr: I i ~ i  
rv;oB. La ley. delx siempre buscar más la exactitud qiie lu bellez~i ' s i -  
i<;ricii. Este exiremo y la reiteración de lo dicho en ciianto a clái~x;.l.i 
e de 1952, qli~iJ.ki1 
fijarnos ea su ;ir- 
tieulo 6.", en que se e~ tnb lece .~ue  queda subsistente el urtículo 141 
que regula las facultades del  residente de la Junta Consultiva de Se- 
guros. Xn esto la ley respeta una situacion existente, pero debía hd.6r 
apmvecliado la ocasión pnracor~egir la ley en el sentido de que e638 
ia~mltndes son del director genejal de Seguros, no lir~ipian~entc iiei 
,.: r~~iii;srro da Hacienda entre persaiiaa que iengan a&onea de emp presidailta de la Junta Consnltiva, lo que puede terier mis tra~czri. 
h e i a  de la que en principio,apareoe, y que ee relacioiiii con lo ucctzti 
&oho de comiderar a la Junta Conabltiva como u n  Consejr> de la Y1.i; 
;i ?tanta Cr~nsultiva en una auténtica representación deinter  lección k i e r u l  de Seguros en que al presidente tiene tanhiéii 1ao !'U. 
\?ii'!~rncii\ para opónerse, a loe  intereses de loe aseguradores. 
ultitdm ejemitivas. 
.;*rr,i;.r pi~rLe el director general de Previsión, teniendo en'  cu 
onizi<r dn mis recaudación': Accidente+ del. Trabajo, Y aun un ter 
as;,i?::to, que tiene m L  importancia da la 'que ilgnnos creen: la 
í:in fiinciori,. . .!u 
*n::i:rn e* tan. importante y 'ademtia pueden aportar, i8ejor que 
Españ:t. Como al nuevo Tribunal so le confieren nuevas at.rihi :;o- 
! :  t i i n ,  [yiipo, u n  perfecto conocimiento de los intereses y d 
neiicioaos efectos. 
, ,  I i . ,. :ii-f!;iz P crearse. 
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